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Ples se smatra jednom od umjetnosti koja se, danas jednako kao i u prošlosti, najčešće 
javlja kao odraz određenih emocija (Maletić, 2002: 13). Svaki čovjek u sebi ima neku 
želju za određenim ritmom. U plesu se komunicira neverbalno i vrlo su izražene emocije, 
stoga ljudi i vole ples. Često se za ples smatra da je više za osobe ženskog spola zbog 
raznih predrasuda, pokreta tijela i različitih plesnih emocija. Plesni par sastoji se od 
jedne ženske osobe i jedne muške koji zajedno prenose emocije i ritmičku interpretaciju 
glazbe. U latinoameričkim plesovima oni su slobodniji te se mogu razilazit, no u 
standardnim plesovima,  koji se smatraju više elegantnima, oni su u svakom koraku 
zajedno. 
Glavni cilj ovog završnog rada jest opisati svaki latinoamerički i standardni ples te 
pobliže opisati kako izgleda organizacija samog plesnog turnira u Republici Hrvatskoj. 
Također će biti naveden i financijski dio organizacije. Za organizaciju vrlo je bitno 
poznavanje  sportskog menadžmenta.  Važno je proučiti svaki dio  te svaki detalj prilikom 
organiziranja plesnog natjecanja. Osoba treba dobro voditi, planirati, kontrolirati i 
organizirati neki događaj. Isto tako važno je i upoznavanje sustava natjecanja u 
određenim plesnim kategorijama. Osnovna podjela plesova jest na standardne i 
latinoameričke plesovi. Svaka plesna skupina sastoji se od pet plesova. Svaki ples za sebe 
ima točno određena pravila kako se mora pravilno izvoditi na natjecanjima. Ukratko bit 
će riječi i o pravilima i bodovanjima na turnirima.  
Organizacija je jedan od najbitnijih čimbenika čovječanstva. Smatra se da organizacija 
čovjeka prati od samog rođenja pa sve do smrti. Kako je prisutna u svakom životu tako 
je prisutna i u određenim sportskim događanjima. U velikim sportskim događanjima 
uvijek postoji osoba koja je zadužena za cjelokupnu organizaciju te za upravljanje njome. 
U nekim sportskim događanjima profit nije bitan, ali u plesnom natjecanju svakom 
plesnom klubu vrlo je bitno da povrati novac uložen u cjelokupni plesni turnir. Najčešće 
su to troškovi oglašavanja, najam sportske dvorane i uređenje te dvorane, razglas i 
rasvjeta i mnogi drugi troškovi.  
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Ples u paru pojavljuje se još u 15. stoljeću u Europi. Sportski ples nastao je iz društvenog 
plesa tako što su plesne zabave kasnije prerasle u natjecateljski dio. 
Dvije su vrste sportskog plesa: latinoamerički i standardni plesovi. Iz godine u godinu te 
se dvije vrste jako mijenjaju i razvijaju. Svaka od dviju skupina dijeli se na još pet 
plesova. Latinoameričke plesove dijelimo na: sambu, cha-cha-cha, rumbu, paso doble te 
jive, dok standardne plesove s druge strane dijelimo na: engleski valcer, tango, bečki 
valcer, slowfox te quickstep. (Plevnik, 2017) . 
Kad ljudi čuju riječ „ples“ prvo na što pomisle najčešće su standardni plesovi. To su 
plesovi s prirodnim i dinamičnim kretanjem u kojem se partneri tokom cijelog plesa drže 
zajedno. Oni su stariji i staromodni i smatra ih se težima nego latinoameričke plesove. 
Iako se zovu latinoamerički, zapravo su iz Afrike, odnosno nastali su mješavinom afričkih 
ritmova te američkog bjelačkog stila (Bijelić, 2006.). Pravi originalni afrički plesovi jesu 
samba, rumba i mambo. Potpuno  se razlikuje stil standardnih od latinoameričkih plesova. 
Za ovu vrstu plesa specifičan je rad kukovima, te lopaticama. 
Osim držanja u latinoameričkom plesu plesači su udaljeni jedan od drugog, a u 
standardnim plesovima stoje jedan nasuprot drugom i ritma,  još je jedna jako bitna razlika 
između tih dviju vrsta plesova, a to je tehnika izvođenja koraka. Za razliku od standardnih 
plesova, gdje u koraku naprijed idemo preko pete u latinoameričkim plesovima u korak 
naprijed idemo sa savijenim koljenima preko prstiju na puno stopalo. 
Svake se godine održava nekolicina sportskih natjecanja u tim dvjema vrstama plesa. 
Svaki plesni par pripada jednoj kategoriji ovisno o starosnoj dobi. Skupine dijelimo na: 
mlađi osnovci, osnovci, mlađa mladež, starija mladež, odrasli te veterani 
(https://hsps.hr/).  Svaka skupina ima određena pravila kojih se mora pridržavati. Također 
postoje osobe koje su specijalizirane za suđenje na plesnim turnirima. Prilikom plesa 
moraju razmišljati i posebnu pozornost posvećivati ritmu, stavu tijela, linijama, držanju, 
ravnoteži, glazbenoj interpretaciji, snazi, akciji stopala, koreografiji itd. 
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Da bi neka osoba mogla postati sudac sportskog plesa mora imati barem jednu od dviju 
licenca: ISTD1  ili IDTA2 te mora udovoljiti kriterijima koje propisuje Sportski plesni 




















                                                          
1 Imperial Socitey of Teachers of Dancing – Registrirana obrazovna dobrotvorna udruga, koja podupire i 
trenira članove kroz širok spektar tečajeva, nastavnih planova i tehnika. 
2 International Dance Teachers Association – Međunarodna udruga učitelja plesa. 
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2. LATINOAMERIČKI PLESOVI 
 
Latinoamerički plesovi poznati su po strastvenim pokretima i kretanju. Ti plesovi iz dana 
u dan postaju poznatiji po cijelom svijetu. Latinoamerički plesovi uključuju plesove: 
sambu, cha-cha-cha, rumbu, paso doble, jive. U toj vrsti plesa specifično je kretanje 
kukovima te interpretacija ritma. Latinoamerički plesovi, posebno oni karipski, vrlo su 
složeni zahvaljujući povijesnim utjecajima izvornog autohtonog stanovništva, 
španjolskih osvajača i zahvaljujući dolasku brojnih afričkih robova u zemlje te regije. Od 
afričkih su robova potekle kompleksne ritmičke sheme bubnjeva i ritmičkih instrumenata 
ali i uspravno držanje tijela, bitno za svakog tko je na glavi nosio teret. Kao rezultat tog 
običaja, u koracima plesova s karipskim korijenima, poput salse, ramena i glava miruju 
koliko god je moguće (Wainwright, 2005.). 
2.1. Povijest latinoameričkih plesova 
 
Kao što je prethodno navedeno, latinoamerički ritmovi potječu iz Južne Amerike i najveći 
broj ovih ritmova ima svoje korijene u Africi. Većina latinoameričkih senzualnih plesova 
popraćena je odgovarajućim glazbenim ritmom te su na taj način prilagođeni za učenje 
većih grupa ljudi. Tako su nakon nekog vremena, samba, cha-cha-cha i rumba uvršteni u 
sportska natjecanja u latinoameričkim plesovima. Što se preostalih dvaju plesova tiče, 
paso doble potječe iz Španjolske dok jive dolazi iz Sjeverne Amerike. Kao što je vidljivo, 
sam naziv latinoamerički odnosi se na plesove koji imaju različito porijeklo pa se zbog 
toga termin latinoamerički u stvari odnosi na latinski i američki te povezuje tri kulture 
europsku, indijansku i crnačku, o čemu govori izvorno porijeklo ovih plesova (Bijelić, 
2006). U Europi, latinoamerički plesovi počeli su se pojavljivati 
u dvadesetim godinama i početkom tridesetih godina 20. stoljeća. 
Kao što je vidljivo na Slici 1, na područjima rijeke Ind u 19. 
stoljeću pronađena je brončana figurica plesačice te se to ubraja u 
najstarija svjedočanstva o plesu na indijskom tlu (Maletić, 2002). 
 
Slika 1 Indijska plesačica 
Izvor: https://www.pinterest.com/pin/33143747242949110/ 
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Na Slici 2  moguće je vidjeti pokret iz plesa samba. Samba je tipičan brazilski ples. Svima 
je jako dobro poznata samba koja se pleše u Rio de Janeiru na karnevalima. U gradove 
Europe stigla je zajedno s robovima koje su Portugalci uvozili iz domovina crnaca, 
Konga, Sudana i Angole, a u tadašnje vrijeme nosio je naziv semba 3 (Bijelić, 2006). Kao 
natjecateljski ples prihvaćena je 1939. godine u New Yorku, a godine 1910. samba dolazi 
iz Brazila u Europu pod nazivom „maxixe“ 4. 
Samba je u Brazilu grupni ali isto tako i solo karnevalski ples te ima više različitih stilova  
(http://www.znanje.org/i/i2011/11iv07/11iv0722/samba%20za%20rad.htm). 
Danas se samba pleše sa specifičnim pokretima kukova, a pri tom gornji dio ostaje miran. 
Također, težina tijela nalazi se naprijed na savijenoj nozi. Mnoge figure koje se danas 
izvode u ovom plesu zahtijevaju veliku pokretljivost. Ono što je tehnički tipično za sambu 
je tzv. bounce - karakteristični i zahtjevni pokret koji se nalazi u većini figura. Izvodi se 
u 2/4 taktu a naglasak se stvara na svaki drugi udarac u taktu te se pleše tempom od 50 
taktova u minuti (Bijelić, 2006). Samba je jedan od dražih plesova među plesačima, ali 
također i među publikom zbog svoje energije i vrlo ritmički ispunjene glazbe. 
Slika 2 Samba 
 
Izvor: http://www.wikidancesport.com/wiki/1045/samba 
                                                          
3 Gibanje kukova. 
4 Ples u kojem se plesni par vrlo tijesno pripijao. 
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Cha-cha-cha je ples koji se razvio iz plesa „mamba“. Taj ples dolazi iz Zapadne Afrike. 
Svojim čistim i jasnim ritmom  te s puno figura i varijacija vrlo je brzo stekao popularnost 
(1954. godine) (Bijelić, 2006). Ples se sastoji od triju brzih koraka i od dvaju koja su 
sporija. Cha-cha-cha specifičan je po pokretljivosti kukova, rotaciji kukova te po brzim i 
kratkim pokretima nogu te stopala. Pleše se uz širok spektar muzičkih žanrova, različitih 
latino ritmova, pa sve do pop i disko glazbe. 1961. godine postao je natjecateljski ples u 
grupi latinoameričkih plesova (Dugi, 2015.) On se i dan danas stalno razvija i obogaćuje. 
Spada u grupu lakših plesova zato što je veoma jasnog ritma (za razliku npr. od sambe). 
Slika 3 prikazuje promenadni pokret u plesu cha-cha-cha. 





Ples rumba prvi put doživljava svo razvoj na Kubi. Rumba potječe iz 16.stoljeća te su je 
prvi počeli plesat crni robovi koji su bili dovedeni iz Afrike (Wainwright, 2005.).  Skupno 
je ime za više plesova koji se plešu u paru a prije svega označava zabavu. U tom plesu 
najviše je izražena umjetnost ženskog zavođenja. Za glazbu je karakterističan brzi i kratki 
udarac. Rumba se može plesati na više različitih načina. Kroz svoj razvoj  često se ritmički 
mijenjala pa tako poznajemo više vrsta rumba. Neke od najpoznatijih jesu rumba bolero 
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i rumba kuban. 1930. godine došla je u New York, a ubrzo nakon toga iz njega je stigla 
u Europu (Miletić, 2014). U počecima svojeg razvoja i nije bila toliko poznata ali s 
vremenom je postala pravo otkriće, posebno kada su joj Francuzi dali koreografski 
izrađen oblik. Nakon Drugog svjetskog rata rumba je postajala sve sporija i sporija od 
originalne rumbe. U ovom plesu najbitnije je gibanje kukovima (to daje partnerici 
ženstvenost) te interpretacija ritma (naglasak na četvrtom udarcu). Rumba se pleše na 
glazbu modificiranog tradicionalnog španjolskog bolera. Slika 4. prikazuje koliko je 
rumba emotivan ples te koliko se može uživati u njemu. (Bijelić, 2006) 




2.5. Paso doble 
 
Paso doble porijeklom je španjolski ples te se pleše uz glazbu španjolske koračnice. Ovaj 
ples u Španjolskoj ne prikazuje se na plesnom podiju, a ako se izvodi, izvodi se 
samostalno na pozornici. Poznat je već od dvadesetih godina 20. stoljeća.  Današnja forma 
razvila se u Francuskoj te su ga prvi plesali baletni umjetnici, a tek kasnije se razvila i 
natjecateljska varijanta. Od 1959. godine paso doble svrstavamo u  latinoameričke 
natjecateljske plesove. Najviše je popularan među muškom populacijom zbog toga što 
izražava dominaciju u tom plesu. Glazba tog plesa jest poletna, oštra, dostojanstvena te 
se sastoji od dvaju glavnih dijelova. Espana  Cani najpoznatija je glazba paso dobla u 
dvočetvrtinskoj mjeri i tempu od 60 do 62 udaraca u minuti (Miletić, 2014). 
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Paso doble prikazuje plesača kao toreadora, a plesačicu kao crveni plašt. Ples je to u 
kojem muškarac dominira nad ženom (kao što je vidljivo na Slici 5). Oni se zajedno 
gibaju oko zamišljenog bika te tako podsjećaju na borbe u areni.   






Jive spada u boogie/swing kategoriju plesova te je izuzetno razigranog, veselog i brzog 
karaktera. Taj karakter možemo vidjeti na Slici 6. Jive se prvi puta spominje u tridesetim 
godinama 20. stoljeća u Americi. Za taj ples karakteristični su brzi pokreti te poskoci 
zbog čega je vrlo težak za otplesati. Isto tako,  vrlo je naporan ples te zahtjeva veliku 
fizičku pripremljenost. Osnovni korak ovog plesa sastoji se od rock koraka i dvaju 
trokoraka. U svojim počecima plesao se na glazbu Jazza i Swinga, a kasnije i na Blues 
glazbu. Glazba ima brz i izrazito temperamentan ritam te je u četverodobnoj mjeri. Jive 
se smatra najbržim latinoameričkim plesom (Miletić, 2014). 
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3. STANDARDNI PLESOVI 
 
3.1. Povijest standardnih plesova 
 
Karakteristika svih standardnih plesova jest dinamično i prirodno kretanje. Plesni se par 
tijekom svakog od pet plesova drži se zajedno. Najveća razlika standardnih i 
latinoameričkih plesova jest u tome što se, kao što je spomenuto, u standardnim plesovima 
plesni par drži zajedno. Također kod standardnih plesova nema izrađenog gibanja kukova 
kao što je to slučaj u latinoameričkih plesova. Za standardne plesove često se kaže da su 
„najveća moguća količina gibanja sa minimalnim vidnim naporom“ (Maletić 1983). 
Prva natjecanja u standardnim plesovima započela su oko 1921. godine u Engleskoj 
(Plevnik, 2017). Plesači iz Engleske prvi su definirali  figure te način držanja koji je 
specifičan i danas a to je zatvoren oblik držanja. Plesni par stoji jedan nasuprot drugome 
kroz svih pet standardnih plesova. Desni dlan plesačice nalazi se na lijevom dlanu plesača, 
svoj lijevi dlan plesačica drži na plesačevu ramenu. Svoju desnu ruku plesač ima položenu 
na plesačičinu lopaticu. Desni dlan plesačice i lijevi dlan plesača podignuti su u razini 
očiju nižeg partnera. Plesni par mora se držati zajedno te moraju uskladiti koordinaciju u 
spuštanju i dizanju. Isto tako, tijekom cijeloga plesa moraju paziti i na kontakt s tijelom 
(Moore, 2010). 
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Najzaslužnija osoba za širenje engleskog načina plesanja je Alex Moore koji je zajedno s 
Guyom Horwardom pridonio razvoju tehnike standardnih plesova (Ljuvojević i Bjelić, 
2014). 
 
3.2. Engleski valcer 
 
Engleski valcer još se naziva i kraljevskim plesom. On je osnovni standardni ples koji 
potječe još iz 1922. godine. Pleše se pokretima njihanja na laganu glazbu. Glazba je u 
tročetvrtinskom taktu te ima 30 udaraca u jednoj minuti, a naglasak je uvijek na prvom 
udarcu (Miletić, 2014.). Za taj ples karakteristično je dizanje i spuštanje koje ostavlja 
dojam harmonije i usklađenosti plesnog para. Početak dizanja uvijek je na prvom koraku 
dok se spuštanje nastavlja na drugom i trećem koraku. Gornji dio plesača nije previše 
uključen u taj ples, nego je ukočen i bez suvišnih pokreta. Taj ples pleše se kao prvi na 
sportskim natjecanjima u standardnim plesovima, a isto tako je u plesnim školama prvi 
ples koji polaznici nauče.  
Valcer se prvi počeo plesati u Njemačkoj i Austriji između 13. i 18. stoljeća. Kada su ga 
počeli plesati u dvorani tada se njegov utjecaj proširio po plesnim podijima u cijelom 
svijetu. Moderna verzija engleskog valcera nastala je na području Beča. Modernu verziju 
engleskog valcera možemo vidjeti na Slici 7. U 18. stoljeću engleski valcer postao je 
jedan od dražih plesova na francuskom dvoru koji je tada imao vrlo snažan utjecaj na 
društvena događanja vodećih europskih prijestolnica. Kroz povijest valcer je doživio 
brojne promjene te su se plesale razne varijacije tog plesa. (Miletić, 2014). 
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Tango je nastao u 18. stoljeću u Južnoj Americi uz kombinaciju  elemenata španjolske 
glazbe i crnačkog plesa. Od 2009. godine dio je svjetske nematerijalne kulturne baštine 
(UNESCO) (Miletić, 2014.). Taj ples vrlo je dinamičan te pun iznenadnih promjena, 
pokreta i pauza. Tango je ples zavođenja, kao što je u latinoameričkim plesovima rumba, 
te bliskog kontakta partnera. Dvoranski tango najviše se razvio iz internacionalnog stila 
plesanja.  
Natjecateljski tango razvio se iz engleske verzije plesa u kojem je 30 udaraca u minuti u 
dvočetvrtinskoj mjeri. Naglasak je na prvom i trećem udarcu. Smatra se da je tango nastao 
na obali La Plate 1890. godine. Zato što je imao erotični karakter bio je godinama 
zabranjen. U Europi  je 1907. godine postao popularan, najprije u Parizu, a zatim Berlin 
i London. Slika 8 prikazuje nam natjecateljski tango (Miletić, 2014). 
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3.4. Bečki valcer 
 
Bečki valcer smatra se najpoznatijim plesom, najpopularnijim valcerom. Jedan je od 
najspektakularnijih društvenih plesova. Taj ples nastao je u 18. stoljeću te je dio austrijske 
kulturne baštine (Miletić, 2018). Nakon što se pojavio  na plesnim podijima u svijetu 
izazvao je divljenje i želju za plesom. U 19. stoljeću smatralo se da je upravo ovaj valcer 
održavao duh i kulturu Beča. Bečki valcer karakteriziraju  brzi lijevi i desni okret te 
promjene pravca okretanja. Dvostruko je brži od engleskog valcera te ima intenzivniji 
tempo. Plesni parovi neprestano se okreću kružno oko svoje osi jedni za drugima u 
plesnom smjeru. Pleše se obrnuto od kretanja kazaljke na satu. Ovaj ples sadrži 60 taktova 
u minuti te je za njega potrebna dobra kondicija te fizička pripremljenost (Bijelić,2006.). 
Slika 9 prikazuje eleganciju bečkog valcera na plesom podiju. 
Poznati novogodišnji koncert sa glazbom Johhana Strausa i njegovim bečkim valcerom u 
izvedbi bečkog filharmonijskog orkestra  prenosi se u čak 70 zemalja svijeta, a u samom 
Beču održava se preko 500 balova godišnje (Miletić, 2014). 
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Slowfox je veoma otmjen standardni ples u kojem tijekom cijelog plesa postoji gibanje u 
tijelu. Za taj ples karakteristični su rastegnuti i dugi koraci, a engleski plesači ubacili su 
svoj stil u kojem su dodali korake „preko pete“. Također, ples je nastao iz foxtrota 1914. 
godine, glazba je u četverodobnoj mjeri, umjerenog je tempa od 28 udaraca u minuti. 
Slowfox je kombinacija brzih i sporih koraka. Pleše se uz swing i slow jazz glazbu te uz 
karakteristične zvukove saksofona te vokalnu izvedbu. Harry Fox začetnik je slowfoxa te 
je 1914. godine pred publikom izvodio plesne točke na ragtime glazbu. Na slici 10 
moguće je vidjeti plesni korak iz tog plesa. (Dugi, 2015). 
Slika 10 Slowfox 
 
Izvor: http://tanclaz.hu/tarsastancok-slowfox/ 
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Quickstep je ples brzog i dinamičnog ritma te ga se još naziva i ubrzanim foxtrotom. 
Tijekom 1926. godine zasjenio ga je „charleston“ koji su englezi razvili u ples koji je bio 
znatno brži te je stoga i dobio naziv quickstep (Zagorc i Jarc-Šifrar, 2003). Prije 
quickstepa taj se ples nazivao „onestep“ koji je također bio karakterističan po svojim 
koracima koji se izvode natrag i naprijed po istoj ravnini te koji je također prepoznatljiv 
po „swingu“ koji se i danas nalazi u ovom plesu. Izvodi se kao peti ples na plesnim 
natjecanjima u 4/4 taktu i tempu od 50 taktova u minuti te je zbog toga i najbrži standardni 
ples (Bijelić, 2006). Za brzo gibanje tijekom plesa važna je precizna kontrola tehnike 
stopala (Zagorc i Jarc- Šifrar, 2003).  1992. godine utemeljena je njegova današnja forma. 
Quickstep se smatra se najveselijim plesom standardnih plesova, vrlo je živahan, brz te 
poletan. Najvažnija je sinkronizacija partnera kako bi se ples mogao lijepo i elegantno 
otplesati (kao što vidimo na Slici 11). 
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4. ORGANIZACIJA TURNIRA U HRVATSKOJ 
 
Svaka organizacija istodobno je i timski rad. Organizator oko sebe sakuplja suradnički 
tim te se svojom organizacijom približavaju cilju. Organizacijski tim također mora misliti 
i na lokalne vlasti s kojima će surađivati, a to su na primjer policija, vatrogasci, grad, 
komunalne tvrtke, hitna pomoć itd. (Grebenar, 2016). 
Menadžer mora posjedovati neka znanja i vještine oko vanjskih i unutarnjih faktora o 
kojima ovisi organizacija. Vanjski faktori specifični su po tome što se često mijenjaju, tj. 
po svojoj promjenjivoj okolini a pod njima smatramo dobavljače, kupce, distributere, 
političke utjecaje itd., dok su s druge strane unutarnji faktori pod kojima razumijevamo 
ciljeve, tehnologiju, strategiju, ljudske resurse itd. (Grebenar, 2016). 
Zbog svih navedenih činjenica treba napomenuti da je odgovornost menadžera izuzetno 
velika jer podrazumijeva konstantnu prilagodbu na neizbježne promjene na najefikasniji 
i najadekvatniji način (Bartoluci i Čavlek, 2004). Zbog velikog  boja čimbenika timski 
rad i fleksibilno ponašanje vrlo je važno u ostvarivanju cilja (Načinović Braje, 2013). 
Prva stvar koju trebaju poduzeti oni koji se žele natjecati u sportskom plesu jest 
registracija sportskog plesnog para pri nacionalnom savezu – Hrvatski sportski plesni 
savez. Registracija se obavlja preko plesnih organizacija, tj. preko plesnih klubova. Plesni 
par čine jedna plesačica i jedan plesač.  
U sportskom plesu postoje odrađena pravila i striktno određene plesne figure i tehnika 
izvođenja. Ukoliko se plesni par ne pridržava pravila, utoliko on može biti kažnjen niskim 
ocjenama ili za njega slijedi diskvalifikacija.  
 
4.1. Pravila i bodovanje na turniru 
 
Natjecateljski pravilnik reguliran je statutom. Točno određena pravila prate svaku od 
plesnih skupina (D1, D2, D3 i C). Osobe koje su zadužene za osmišljanje koraka u 
koreografiji jesu treneri i voditelji. Za svaki prijelaz u višu kategoriju potrebno je steći 
sljedeće uvjete:  
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1. Za prijelaz iz skupine D1 u D2 potrebno je ostvariti najmanje 30 bodova  
2. Za prijelaz iz skupine D1 u D3 potrebno je ostvariti najmanje 50 bodova  
3. Za prijelaz iz skupine D3 u C potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova 
4. Za prijelaz iz skupine C u B potrebno je ostvariti najmanje 250 bodova 
5. Za prijelaz iz skupine B u A potrebno je ostvariti najmanje 250 bodova 
6. Za prijelaz iz skupine A u I potrebno je ostvariti najmanje 250 bodova 
      (Plevnik, 2017). 
Tablica 1 Plesne kategorije 
D1  Taj razred smije plesati samo engleski 
valcer te cha-cha-cha. 
D2 Taj razred smije plesati samo engleski 
valcer, quickster i cha-cha-cha. 
D3 Taj razred smije plesati samo engleski 
valcer, tango, quickstep te sambu, cha-
cha-cha i jive. 
C,B,A,I Sva četiri razreda smiju plesat svih 10 
plesova.  
Izvor: izrada autora prema : https://hsps.hr/natjecanja/ 
Također, oni sportski plesni parovi koji su članovi sportskih plesnih klubova stječu pravo 
na sudjelovanje na plesnim turnirima u trima disciplinama standardnim plesovima, 
latinoameričkim plesovima te u kombinaciji 10 plesova (latinoamerički i standardni 
plesovi zajedno). Plesni parovi natječu se u starosnim razredima. 
Starosni razredi definirani se prema WDSF starosnim razredima: mlađi osnovci, osnovci, 
mlađa mladež, mladež, starija mladež, odrasli, veterani I, veterani II, veterani III, i 
veterani IV (https://hsps.hr/). 
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4.2. Financije 
Tablica 2 Financiranje plesnog turnira (Varaždin) 
Dvorana (Sportska dvorana Graberje) 3750,00 kn 
Scenografija i unutarnje uređenje (tepih, staze, kulise, vip 
stolovi, prostor za suce, povjerenike i voditelje)  
9500,00 kn 
Razglas i rasvjeta (dodatni reflektori za osvjetljenje plesišta, 
light show, videoprojekcija, razglas za plesište – parter) 
10500,00 kn 
Sudački panel (pet sudaca – HSPS): - honorari (bruto) 5250,00 kn 
Voditelj natjecanja – honorar (bruto) 1500,00 kn 
Osoba za obradu rezultata (HSPS) – honorar (bruto) 1200,00kn 
Povjerenik za natjecanja (HSPS) – honorar (bruto) 1200,00 kn 
Putni troškovi za suce, osobu za obradu rezultata, povjerenika 2700,00 kn 
Catering za suce, voditelje i organizacijski odbor natjecanja 
(cca 25 osoba) 
3500,00 kn 
Medicinska pomoć (dežurni lječnik) 800,00 kn 
Medalje i pokali za natjecatelje 5500,00 kn 
Cvijeće za natjecatelje (sve finaliste) 1500,00 kn 
Diplome za natjecanje 1500,00 kn 
Nastup i priprema nastupa polaznika plesne škole, dodatni 
show program – materijalni troškovi  
2000,00 kn 
Sok i pecivo za sve sudionike (cca 450 osoba) 4500,00 kn 
Tisak brošure o turniru (1000 komada) 5000,00 kn 
Tisak plakata, letaka, izrada ulaznica, ostalog propagandnog 
materijala 
7000,00 kn 
Startne liste i raspored natjecateljskih kola 500,00 kn 
Izrada startnih brojeva 750,00 kn 
Redarska služba i osiguranje 3500,00 kn 
Kotizacija HSPS 750,00 kn 
Naknada ZAMP- u 1500,00 kn 
Ostali nepredviđeni troškovi 2500,00 kn 
UKUPNO 76400,00 kn 
Izvor: izrada autora prema podacima Igora Šalamuna (Plesni klub "Takt") 
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5. ISTRAŽIVAČKI RAD 
 
Kako bi se prikupilo više podataka o samoj temi istraživačkog rada provedeno je opisno 
istraživanje pod nazivom Organizacija turnira latinoameričkih i standardnih plesova u 
Hrvatskoj. Navedenim istraživanjem željela se utvrditi posjećenost turnira koji se 
održavaju u Republici Hrvatskoj, postotak ljudi upoznatih s tematikom plesa i 
zadovoljstvo posjetitelja organizacijom turnira. 
 
5.1. Hipoteza istraživanja 
 
Temeljem prikupljenih sekundarnih podataka i s obzirom na svrhu i cilj istraživanja, 
postavljene su sljedeće hipoteze: 
 
H1: Nedovoljna upoznatost ljudi s tematikom plesa. 
H2: Financijska situacija kao glavni razlog nedovoljnog organiziranja plesnih turnira u 
Republici Hrvatskoj. 
 
5.2. Metodologija istraživanja 
 
Cilj istraživačkog rada bio je prikupiti više podataka o samom poznavanju 
latinoameričkih i standardnih plesova i kvaliteti organizacije plesnih turnira u Republici 
Hrvatskoj te zadovoljstvo istim od strane posjetitelja. Ovim radom željelo se ispitati 
koliko je ljudi upoznato s plesovima, koliko ih se bavi plesom na rekreativnoj ili 
profesionalnoj razini, koliko ih posjećuje turnire koji se održavaju u Hrvatskoj i smatraju 
li bi li se trebao povećati broj organiziranih turnira. Pretpostavka je bila da ljudi u 
Hrvatskoj nisu dovoljno upoznati s plesom te da je financijska situacija glavni razlog 
zašto se plesni turniru češće ne organiziraju.  
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Istraživanje je započelo 15. kolovoza 2018. godine i trajalo je do 28. kolovoza 2018. 
godine. Tijekom provedbe ankete korištena je metoda anketnog upitnika preko kojeg su 
se prikupljale informacije, podaci, mišljenja i stavovi ispitanika o navedenoj temi. 
Upitnik se provodio slučajnim odabirom među studentima Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu, polaznicima Plesnog kluba Takt te putem društvenih mreža. 
Pitanja koja se nalaze u anketi kombinacija su zatvorenog i otvorenog tipa, dok je jedno 
pitanje sa skalom mjerenja zadovoljstva od 1 do 5. Anketni upitnik sadrži 17 pitanja te je 
podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu ankete pitanja su bila demografskog tipa te su 
sva bila obavezna. U drugom dijelu ankete ispitanici su odgovarali općenito o plesu, 
poznavanju standardnih i latinoameričkih plesova te o organizaciji turnira. Anketa je 
anonimna, što omogućava veću vjerodostojnost odgovora. 
 





4. Iz koje županije dolazite?* 
2. DIO 
5. Bavite li se latinoameričkim ili standardnim plesom na rekreativnoj ili profesionalnoj 
razini?* 
6. Ako ne, biste li željeli naučiti neke  od plesova?* 
7. Koje od navedenih latinoameričkih plesova poznajete?* 
8. Koje od navedenih latinoameričkih plesova znate plesati?* 
9. Koje od navedenih standardnih plesova poznajete?* 
10. Koje od navedenih standardnih plesova znate plesati?* 
11. Organiziraju li se plesna natjecanja u vašoj županiji?* 
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12. Ako da, o kojoj županiji je riječ? 
13. Jeste li prisustvovali nekom plesnom turniru?* 
14. Ako da, u kojem se mjestu održavao taj turnir? 
15. Na ljestvici od 1 do 5 označite svoje zadovoljstvo organizacijom održanog turnira. 
16. Ukoliko ste upoznati s plesnom tematikom, smatrate li da se u RH održava nedovoljan 
broj plesnih turnira?* 
17. Za koje od navedenih tvrdnji smatrate da su razlog nedovoljnog održavanja plesnih 
turnira?* 
 
5.3. Rezultati istraživanja 
 










 Prema priloženom grafikonu možemo vidjeti da je od ukupno 120 ispitanika njih 72, ili 
60% bilo ženskog spola, a 48 ili 40% muškog spolan(Grafikon 1). 
 
 
Izvor: izrada autora 
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2. Dob* 




Veći dio ispitanika označio je svoju pripadnost dobnom razredu od 18 do 25 godina, 
točnije 60%, zatim 20% skupina od 26 do 35 godina, 12,5% skupina od 36 do 45 
godina, 6,7% skupina od 46 do 55 godina, a od skupine iznad 56 godina sudjelovala 
je samo jedna osoba, što u postocima iznosi 0,8% (Grafikon 2). 
 
3. Status* 
Grafikon 3. Status 
 
Izvor: izrada autora 
Od 120 ispitanika njih 56 odgovorilo je da su u radnom odnosu, 20 ih je nezaposleno, 43 
ispitanika studira, dok je jedna osoba u mirovini (Grafikon 3). 
 
Izvor: izrada autora 
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4. Iz koje županije dolazite?* 
Grafikon 4. Prikaz županija 
 
Izvor: izrada autora 
 
Najveći postotak ljudi dolazi iz Varaždinske županije (65,8%), nakon čega slijedi 
Međimurska županija (15,8%), zatim Zagrebačka (10%), a ostatak dolazi iz Krapinsko-
zagorske i Koprivničko-križevačke županije te iz Grada Zagreba (Grafikon 4). 
 
5. Bavite li se latinoameričkim ili standardnim plesom na rekreativnoj ili 
profesionalnoj razini?* 
 
Grafikon 5. Prikaz latinoameričkih i standardnih plesova na rekreativnoj ili profesionalnoj 
razini 
 
Izvor: izrada autora 
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Iz sljedećeg grafikona može se vidjeti  da se gotovo 50% ljudi ne bavi plesom, njih 12,5% 
plesom se bavi na profesionalnoj razini, a ostalih 38,3% na rekreativnoj razini (Grafikon 
5). 
6. Ako ne, biste li željeli naučiti neke od plesova? 
Grafikon 6. Zainteresiranost ispitanika za učenje plesova 
 
Izvor: izrada autora 
Od 59 ljudi koji su na prethodnom pitanju odgovorili da se ne bave plesom, njih 78% na 
ovo je pitanje odgovorilo potvrdno (Grafikon 6). 
7. Koje od navedenih latinoameričkih plesova poznajete?* 
Grafikon 7. Poznavanje latinoameričkih plesova 
 
Izvor: izrada autora 
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Prema Grafikonu 7 vidljivo je kako je cha-cha-cha najpoznatiji ples među ispitanicima, 
što je odgovorilo čak 99 ljudi, nakon toga slijedi samba sa 75 odgovora, rumba sa 70, jive 
sa 68, paso doble s 49, a njih 9 ne poznaje ni jedan od plesova (Grafikon 7). 
8. Koje od navedenih latinoameričkih plesova znate plesati?* 
Grafikon 8. Prikaz znanja plesanja latinoameričkih plesova 
 
Izvor: izrada autora 
Od plesova koje ispitanici znaju plesati cha-cha-cha ponovo ima najviše odgovora, čak 
60 ispitanika odgovorilo je potvrdno, 45 ih je odgovorilo jive, 37 rumba, 26 samba, a 51 
osoba ne zna plesati ništa od navedenog. Najviše je ispitanika pojedinačno odgovorilo da 
zna plesati cha-cha-cha, rumbu i jive iz čega se može zaključiti da ti ispitanici pohađaju 
tečajeve plesa, s obzirom na to da se ta tri latinoamerička plesa mogu naučiti samo na 
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9. Koje od navedenih standardnih plesova poznajete?* 
Grafikon 9. Poznavanje standardnih plesova 
 
Izvor: izrada autora 
Prema Grafikonu 9 vidljivo je da su engleski i bečki valcer najpoznatiji plesovi među 
ispitanicima s čak 108 i 100 odgovora, nakon njih slijedi tango s 84 odgovora, slowfox s 
52, quickstep 53, a njih 7 ne poznaje ni jedan od navedenih plesova (Grafikon 9). 
Koje od navedenih standardnih plesova znate plesati?* 
Grafikon 10. Prikaz znanja plesanja standardnih plesova 
 
Izvor: izrada autora 
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Od plesova koje ispitanici znaju plesati engleski i bečki valcer ponovo imaju najviše 
odgovora, za engleski valcer 81 ispitanik je odgovorio potvrdno, za bečki valcer 68, njih 
26 ih je odgovorilo tango, 22 quickstep, 21 slowfox, a 35 ispitanika ne zna plesati ništa 
od navedenog. Najviše je ispitanika pojedinačno odgovorilo da zna plesati engleski i 
bečki valcer iz čega se može zaključiti da ti ispitanici pohađaju tečajeve plesa, s 
obzirom na to da se ta dva standardna plesa mogu naučiti samo na tečajevima (Grafikon 
10). 
11. Organiziraju li se plesna natjecanja u vašoj županiji?* 
Grafikon 11. Organiziranje plesnih natjecanja u županiji 
 
Izvor: izrada autora 
 
12. Ako da, o kojoj županiji je riječ? 
Grafikon 12. Županije u kojima se organiziraju plesna natjecanja 
 
Izvor: izrada autora 
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Na pitanje organiziraju li se plesna natjecanja u vašoj županiji 55,8% odgovorilo je 
potvrdno, 41,7% odgovorilo je da ne znaju organiziraju li se plesna natjecanja, 2,5% je 
odgovorilo da se u njihovoj županiji ne organiziraju plesna natjecanja. Prema 
odgovorima ispitanika najviše natjecanja iz standardnih i latinoameričkih plesova 
održava se u Varaždinskoj županiji (69%), nakon čega slijede Međimurska i Zagrebačka 
s istim postotkom (10,3%) (Grafikon 11 i 12). 
 
13. Jeste li prisustvovali ne nekom plesnom turniru?* 
Grafikon 13. Prisustvo ispitanika na turnirima 
 
Izvor: izrada autora 
Od 120 ispitanika njih 77 posjećuje ili je posjetilo turnire (Grafikon 13). 
 
14. Ako da, u kojem mjestu se održavao taj turnir? 
Grafikon 14. Mjesto održavanja turnira 
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Izvor: izrada autora 
Najposjećenija mjesta održavanja turnira standardnih i latinoameričkih plesova prema 
odgovorima ispitanika jesu Varaždin koji je spomenut u gotovo svakom odgovoru, a 
zatim variraju Koprivnica, Zagreb, Ludbreg, Osijek, Makarska i Bedekovčina (Grafikon 
14). 
 
15. Na ljestvici od 1 do 5 označite svoje zadovoljstvo organizacijom održanog turnira 
Grafikon 15. Prikaz zadovoljstva organizacijom turnira 
 
Izvor: izrada autora 
Od ljudi koji posjećuju turnire njih 34 svoje zadovoljstvo označilo je ocjenom 5 koja je 
ujedno i najviša moguća, 11 osoba odgovorilo je s ocjenom 4, 21 osoba sa srednjom 
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16. Ukoliko ste upoznati s plesnom tematikom, smatrate li da se u RH održava 
nedovoljan broj plesnih turnira?* 
Grafikon 16. Mišljenje ispitanika o broju održavanja plesnih turnira 
 
Izvor: izrada autora 
 
Od 120 ispitanika 41,7% smatra da se u RH ne održava dovoljan broj turnira iz standardnih i 
latinoameričkih plesova, 13,3% smatra da se održava dovoljan broj turnira, a preostalih 45% nije 
upoznato s tematikom (Grafikon 16). 
 
17. Za koje od navedenih tvrdnji smatrate da su razlog nedovoljnog 
održavanja plesnih turnira* 
Grafikon 17. Razlozi nedovoljnog održavanja turnira 
 
Izvor: izrada autora 
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Na sljedećem pitanju bili su ponuđeni sljedeći odgovori financijska situacija, oskudna 
ponuda prostora za održavanje turnira, lokacija, loša organizacija, nezainteresiranost 
posjetitelja, ne posjećujem turnire i mogućnost upisivanja vlastitih odgovora. Od 
ispitanika koji posjećuju turnire najviše njih smatra da je razlog nedovoljnog održavanja 
plesnih turnira financijska situacija i nezainteresiranost posjetitelja, njih 19 smatra da je 
glavni razlog oskudan prostor, njih 17 lokacija, 10 ih smatra da je glavni razlog loša 
organizacija, a njih 6 je odgovorilo da smatraju da se održava dovoljan broj turnira u 
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5.4. Ograničenja istraživanja 
 
Prilikom provođenja anketnog upitnika za svrhe istraživačkog rada neizbježne su bile 
neke od zapreka pri njegovoj obradi i izradi. Najveći problem ovog istraživanja 
predstavljalo je pronalaženje dovoljnog broja ispitanika. Također nemoguće je izbjeći 
nezainteresiranost sudionika u ispunjavanju ankete, tj. Nekolicina ispitanika nije u 
potpunosti koncentrirana na upute i postavljena pitanja u anketi i odgovara na pitanja koja 
se ne podudaraju s njihovim prethodnim odgovorima te iz toga proizlaze manje 
vjerodostojni odgovori i rezultati koji su važni za samo istraživanje. Kao primjer valja 
navesti pitanja pod rednim brojem 5 (Bavite li se latinoameričkim ili standardnim plesom 
na rekreativnoj ili profesionalnoj razini?) i 6 (Ako ne, biste li željeli naučiti neke od 
plesova?). Naime, na 6. pitanje odgovarali su i oni ispitanici koji se bave plesom iako je 
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Ples na današnjoj razini nosi razne predrasude, no s vremenom će biti sve poznatiji i 
popularniji na svjetskoj razini. Kao što je vidljivo iz anketnog upitnika koji su ispunjavali 
različiti ljudi, ne samo plesači latinoamerički i standardni plesovi nisu još toliko poznati 
koliko bi trebali biti. Većina ispitanika poznaje samo nekoliko plesova, dok nekolicina 
poznaje sve latinoameričke i standardne plesove zbog natjecanja u sportskom plesu ili 
običnih tečajeva plesa. Financijska situacija navodi se kao glavni razlog nedovoljnom 
održavanju turnira diljem Republike Hrvatske. Za organizaciju velikog sportskog 
natjecanja u plesu, kao što je to slučaj i u popularnijih sportova (npr. nogomet, rukomet), 
potrebno je mnogo financijskih sredstava. Većinu troškova pokrivaju upravno sponzori. 
Oni se na taj način promoviraju, dok klubu dobro dođe njihova financijska pomoć ili svari 
koje oni nude.  
Sportski ples u Republici Hrvatskoj nije više toliko popularan koliko je bio prije nekoliko 
godina. Mnogo odličnih plesnih parova odustalo je te je zaustavilo svoju plesnu karijeru. 
Najveći razlog odlaska iz ovog sporta jesu financije. Sportski ples sam je po sebi vrlo 
skup (troškovi latin haljine, standard haljine, latin cipela, standard cipela, frizure, šminke, 
putni troškovi, hrana, treneri, privatni sati, obuća i odjeća posebna za treninge itd), a ne 
dobivaju se novci ako nisi dovoljno dobar u tome tj.ako nisi na svjetskoj razini plesača.  
Danas se pojavljuje sve više i više vrsta plesova. Često se zna govoriti da će ples postati 
dio olimpijade te da će biti olimpijski sport. Natjecateljski sport još je vrlo mlad i tek 
zauzima svoju poziciju u sportskom plesu. Zahvaljujući televizijskoj emisiji „Ples sa 
zvijezdama“ ples je postao poznatiji te se nakon emisije mnogo potencijalnih plesača i 
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Prvi dio ankete 
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